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PROFESSIONAL AND BUSINESS QUALITY MANAGER
Abstract. Changes in society, economy, technology, bringing a new interpretation of the 
concept of management in the modern organization, reformulated professional characteristics of 
the head required for the successful management of the organization today.
Keywords: Personal qualities, business acumen, professional quality manager.
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